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บทคัดย่อ
 การศึกษาครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา 1) ระดบัการรับรู้องคก์ารแหง่การเรียนรู้ 2) เปรียบเทยีบปัจจยั
ส่วนบคุคลกบัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งความฉลาดทางอารมณแ์ละการตระหนกั
ในคุณค่าตนเองกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ และ 4) ศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทำานายการรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต จำานวน 181 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบสอบถาม
เก่ียวกับการตระหนกัในคณุคา่ตนเอง และแบบประเมนิการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า f-test 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) การรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมของบุคลากรกรมสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูง 2) บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มี อายุ 
ระดบัการศกึษา ตำาแหนง่ อายกุารทำางาน และรายไดแ้ตกตา่งกนั มกีารรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ตกตา่งกนั 
3) ความฉลาดทางอารมณ์และการตระหนักในคุณค่าตนเองของบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) ความฉลาดทางอารมณ์
ด้านดี ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง และการตระหนักในคุณค่าตนเอง สามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ได้ร้อยละ 53.3 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำาสำาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, การตระหนักในคุณค่าตนเอง, การรับรู้องค์การ
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Abstract
 The purposes of this thesis were to analyze: 1) the level of the perceived learning 
organization; 2) the comparison of personal data with the perceived learning organization; 3) the 
relationship between emotional intelligence, self esteem, and the perceived learning organization; 
and 4) the variables that could predict the perceived learning organization of the Staff of the 
Mental Health Department. The sample size consisted of 181 staff members of the Department 
of Mental Health. Data was collected from a set of questionnaires as to acquire: personal data, 
emotional intelligence, self esteem and perceived learning organization. Percentage, mean, 
standard deviation, t-test, f-test, pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise 
multiple regression analysis were used to analyze the data. Results showed that; 1) the perceived 
learning organization of the staff of the Mental Health Department was at a high level; 2) there 
were significant differences of age, education, personnel’s position, duration of employment and 
income which influence the perceived learning organization; 3) emotional intelligence and self 
esteem were positively correlated with the perceived learning organization at a statistical level 
of 0.01; and 4) section good and skillfullness of emotional intelligence and self esteem could 
together be used to predict the perceived learning organization of the staff of the Mental Health 
Department 53.3% at a statistical level of 0.01.
Keywords: Emotional intelligence, Self esteem, Perceived learning organization
บทนำา
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ข้าราชการระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง 
ให้สามารถสร้างผลงานในระดับสร้างสรรค์ มีผล
สัมฤทธิ์สูงส่ง การจัดการความรู้เน้นความรู้ของ























กำาหนดความเปลี่ยนแปลง ความสำาเร็จ และความ 
ล้มเหลวขององค์การ ตามแนวคิดของการพัฒนา
องค์การเรียนรู้ จึงมุ่งไปที่การพัฒนาคนขององค์การ
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดย Senge [2] ได้เสนอ
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เอกลักษณ์สำาคัญหรือวินัย 5 ประการ (Fifth 
Disciplines) ของบุคคลและองค์การที่จะนำาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
(Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental 
Model) วิสัยทัศน์ร่วม (Building Shared Vision) 
การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) และการคิด





5 ประการน้ันแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อีกหลายประการ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
หรืออารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอารมณ์เพราะ












ของตน มีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่างๆ ที่ 
เกดิขึน้ตามความเปน็จรงิสามารถแสดงพฤตกิรรมได้



































 1. บุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการ 
รับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากร 
กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ มีความสมัพนัธ์
กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
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 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากร
กรมสุขภาพจิตท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง
ของกรมสุขภาพจิต จำานวนทั้งสิ้น 366 คน จาก 
13 หน่วยงาน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
สำาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan [5] ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจำานวน 188 คน ต่อจากนั้น 
ทำาการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling) แบ่งตามหน่วยงาน และประเภทตำาแหน่ง 
โดยเทียบสัดส่วนได้ดังตารางที่ 1 จากนั้นสุ่มกลุ่ม




































สำานักงานโครงการ   









































































































รวม 366 177 48.36 188 51.37 188 92 96
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
เพศ อายุ ตำาแหน่ง ระดับการศึกษา อายุการทำางาน 
และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ซึ่งพัฒนาและดัดแปลงมาจากแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์สำาหรับผู้ใหญ่ อายุ 18-60 ปี ของ
กรมสุขภาพจิต ใช้มาตรประเมินค่าโดยให้เลือกตอบ
ตามระดับการประเมิน 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน 
จำานวน 52 ข้อ คือ ด้านดี จำานวน 18 ข้อ แบ่งเป็น
ข้อคำาถามเชิงบวก 16 ข้อ ข้อคำาถามเชิงลบ 2 ข้อ 
ด้านเก่ง จำานวน 18 ข้อ แบ่งเป็นข้อคำาถามเชิงบวก 
12 ข้อ ข้อคำาถามเชิงลบ 6 ข้อ และด้านสุข จำานวน 
16 ข้อ แบ่งเป็นข้อคำาถามเชิงบวก 11 ข้อ ข้อคำาถาม
เชิงลบ 5 ข้อ โดยนำาแบบสอบถามไปตรวจสอบค่า
ความเชือ่ม่ันโดยใช้คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาไดค้า่ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.9512
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตระหนกั
ในคุณค่าตนเองซึ่งผู้วิจัยแปลและพัฒนามาจาก
แบบสอบถาม New York State Self-Esteem Scale 
(Rosenberg Self-Esteem) ของ Rosenberg [6] 
แบบสอบถามเปน็มาตรประเมนิคา่ โดยใหเ้ลอืกตอบ
ตามระดับการประเมิน 4 ระดับ เป็นข้อคำาถามเชิงบวก
ทั้งหมดจำานวน 10 ข้อ เมื่อนำาไปตรวจสอบค่าความ
เช่ือม่ันโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ได้ค่าความเช่ือม่ัน
เท่ากับ 0.8555
 ส่วนที่ 4 แบบประเมินการรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิด
ของ Senge [2] แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า 
โดยให้เลือกตอบตามระดับการประเมิน 5 ระดับ 
ข้อคำาถามเชิงบวกทั้งหมดจำานวน 50 ข้อ แบ่งเป็น 
5 ด้าน คือ ความรอบรู้แห่งตน จำานวน 10 ข้อ 
แบบแผนความคิด จำานวน 10 ข้อ วิสัยทัศน์ร่วม 
จำานวน 10 ข้อ การเรียนรู้เป็นทีม จำานวน 10 ข้อ 






ส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต จำานวน 188 ชุด ได้รับ
กลบัคนืและมคีวามครบถว้นสมบรูณข์องขอ้มลูทัง้สิน้ 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 และนำาข้อมูลที่ได้ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยสถิติที่ 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่า t-test 




ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79 มีอายุมากกว่า 
40 ปี ร้อยละ 35.9 โดยมีอายุสูงสุด คือ 59 ปี 
อายตุ่ำาสดุ 22 ป ีอายเุฉลีย่ 36.90 ป ี ระดบัการศกึษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 58 มีตำาแหน่งประเภททั่วไป 
ร้อยละ 50.8 ซ่ึงใกล้เคียงกับตำาแหน่งประเภทวิชาการ 
ร้อยละ 49.2 อายุการทำางานระหว่าง 1 เดือน - 5 ปี 
ร้อยละ 39.2 โดยมีอายุการทำางานสูงสุดคือ 33 ปี 
อายุการทำางานต่ำาสุด 1 เดือน อายุการทำางานเฉลี่ย 
9 ปี 6 เดอืน และมรีายไดต้อ่เดอืนต่ำากวา่ 10,001 บาท 
ร้อยละ 36.5 โดยมีรายได้สูงสุด 50,000 บาท รายได้
ต่ำาสุด 5,200 บาท รายได้เฉลี่ย 15,995 บาท
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 จากตารางท่ี 2 พบว่าบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
มีความฉลาดทางอารมณด์า้นด ีดา้นเกง่ และดา้นสขุ 
การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การ
แห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.08, 3.04, 3.14, 3.20 และ 3.79 ตามลำาดับ
	 การทดสอบสมมติฐาน	
	 สมมตฐิานที	่1 ปจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก ่เพศ 








กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตำาแหน่ง
แตกตา่งกันมกีารรบัรูอ้งค์การแหง่การเรยีนรู้แตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 






นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.649, 0.660 







อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.545) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 3
ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์	การตระหนักในคุณค่าตนเอง	และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักใน
คุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต























ต่ำา (1.00-1.99) ปานกลาง (2.00-2.99) และสูง (3.00-4.00) และระดับการรับรู้องค์การแห่ง 
การเรียนรู้ดังนี้ ต่ำา (1.00-2.33) ปานกลาง (2.34-3.67) และสูง (3.68-5.00)
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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R = .735 R2 = .540 R2Adj = .533 Overall F = 69.370 p = .000
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)











การศึกษาของ ชุลีพร เอี่ยมอำานวย [8] ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานต่อศักยภาพการพัฒนา 
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท 











บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 
การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้  มากกว่าบุคลากรที่
มีอายุต่ำากวา่ 31 ป ีทีเ่ปน็เชน่นีอ้ธบิายไดว้า่ บคุลากร
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีประสบการณ์ตรงในการ
ทำางานมานาน เขา้ใจในเปา้หมายขององคก์าร มกีาร
































































บุคลากรที่มีอายุการทำางาน 10 ปี 1 เดือน - 15 ปี 
มีการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้  สูงกว่าบุคลากรที่
มีอายุการทำางาน 1 เดือน - 5 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรที่มีอายุการทำางาน 10 ปี 1 เดือน - 15 ปี 
จะมีประสบการณ์ในการทำางาน และโอกาสในการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนมากกว่าบุคลากรท่ีมีอายุงาน 
1 เดือน - 5 ปี นอกจากน้ีบุคลากรที่มีอายุงานมาก 
จะได้รับการไว้วางใจและให้เกียรติทั้งจากหมู่คณะ
และผูบ้รหิาร ท่ีเอือ้ใหเ้กดิองคก์ารแหง่การเรยีนรู้ [7] 






 รายได้ตอ่เดอืนของบคุลากร กรมสขุภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสุขแตกต่างกัน การรับรู้องค์การ
แหง่การเรียนรู้แตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ




บาท และรายได้ต่อเดือนต่ำากว่า 10,000 บาท ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงส่วนใหญ่















	 สมมติฐานท่ี	 2	 ความฉลาดทางอารมณ์ 










เห็นใจ ใส่ใจ เข้าใจยอมรับผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)




















ที่ระดับ 0.01 (r = 0.660) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ต้ังไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถในการรู้จัก

















ร่วมกันขององค์การ  และความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านสุขมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้องค์การ
แหง่การเรยีนรู ้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 







ให้สูงข้ึน และสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ข้ึน ทำาให้เกิด 










กับวินัยทั้ง 5 ประการ ของ Senge [2] ที่จะพัฒนา
องคก์ารใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้และสอดคลอ้ง














ตนเองระดบับคุคล คอื ความพรอ้มทัง้อารมณ ์สงัคม 
และสติปัญญา






















ผู้ท่ีมีความพึงพอใจและเคารพในตนเอง [4] นอกจากน้ี 





การทำางานไว้สูง มีความมั่นใจสูง มีผลงานที่ดี และ
สนุกกับการทำางานท่ียากและท้าทาย ซ่ึงเป็นคุณสมบัติ
ของบุคลากรขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามที่ 
Senge [2] ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้คือ
องค์การที่บุคคลในองค์การขยายขีดความสามารถ


















 =.533) ทั้งนี้บุคลากรที่มี 
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีและด้านเก่ง ได้แก่ 
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ความสามารถในการรู้จักตนเอง 
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ที่กำาหนดไว้ร่วมกันขององค์การ สอดคล้องกับการ






















 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง






กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขด้วย ดังนั้น 
กรมสุขภาพจิตควรส่งเสริมและพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์แก่บุคลากรของกรมสุขภาพจิตอย่าง 




อารมณ์ เช่น การคิดเชิงบวก การฝึกสติ เทคนิค 
การจัดการกับอารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้กับ

















































 3. จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่มีตำาแหน่งงาน
ประเภททั่วไป บุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ำากว่า
ปริญญาตรี อายุการทำางาน 1 เดือน - 5 ปี และมี 







 4. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่า 
กรมสขุภาพจติมีนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน
ในการพัฒนากรมสุขภาพจิตให้เป็นองค์การแห่ง 

















 2. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยให้เพ่ิมข้ึน 
ให้ครอบคลุมตัวแปรปัจจัยของการรับรู้องค์การแห่ง
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